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BUSM ESTABLISHES INNOVATIVE An i n n o v a t i v e program designed t o ease 
EARLY ADMISSIONS PROGRAM m i n o r i t y s t u d e n t s ' t r a n s i t i o n i n t o m e d i c a l 
WITH THREE ATLANTA COLLEGES s c h o o l has been e s t a b l i s h e d by BUSM i n 
c o n j u n c t i o n w i t h t h r e e c o l l e g e s from t h e 
A t l a n t a U n i v e r s i t y Center. The E a r l y M e d i c a l School S e l e c t i o n Program, 
modeled a f t e r t h e U n i v e r s i t y ' s Modular M e d i c a l I n t e r g r a t e d C u r r i c u l u m (MMEDIC) 
program, w i l l b e g i n t h i s y e a r . 
F i v e s t u d e n t s i n t h e second semester o f t h e i r sophomore y e a r s a t Morehouse, 
M o r r i s Brown, and C l a r k c o l l e g e s w i l l be s e l e c t e d t h i s s p r i n g f o r a d m i s s i o n 
i n t o t h e program. 
These s t u d e n t s w i l l r e m a i n a t t h e i r c o l l e g e s d u r i n g t h e i r j u n i o r y e a r s , 
where t h e y w i l l t a k e courses t o p r e p a r e them t o spend t h e i r s e n i o r y e a r a t 
Boston U n i v e r s i t y School o f M e d i c i n e , a c c o r d i n g t o Program D i r e c t o r A r t h u r 
C u l b e r t , Ph.D. 
D u r i n g t h e i r s e n i o r u n d e r g r a d u a t e y e a r a t BUSM, t h e s t u d e n t s w i l l pursue a 
f u l l - t i m e program o f s t u d y t h a t w i l l i n c l u d e modular c o u r s e s . These c o u r s e s , 
t o be t a u g h t j o i n t l y by Boston U n i v e r s i t y ' s C o l l e g e o f L i b e r a l A r t s and t h e 
School o f M e d i c i n e , w i l l g r a n t c r e d i t t o w a r d b o t h t h e s t u d e n t s ' b a c h e l o r o f 
a r t s degrees t o be awarded by t h e i r c o l l e g e s i n A t l a n t a and t h e d o c t o r a t e o f 
me d i c i n e degrees a t BUSM. 
Upon s a t i s f a c t o r y c o m p l e t i o n o f t h e i r s e n i o r y e a r , t h e s t u d e n t s w i l l 
r e c e i v e t h e i r B.A. degrees and w i l l c o n t i n u e a t BUSM as f u l l - t i m e s t u d e n t s t h e 
f o l l o w i n g September. They w i l l pursue a decompressed m e d i c a l s c h o o l 
c u r r i c u l u m , h a v i n g f u l f i l l e d t h e r e q u i r e m e n t s f o r c e r t a i n m e d i c a l s c h o o l 
courses as s p e c i a l s t u d e n t s t h e p r e v i o u s y e a r . 
A f t e r n e a r l y two y e a r s o f p l a n n i n g . Dean Sandson and C u l b e r t met l a s t 
month w i t h t h e p r e s i d e n t s and p r e - m e d i c a l a d v i s o r s o f t h e t h r e e c o l l e g e s t o 
complete f i n a l arrangements f o r t h e program. 
" I am h o p e f u l t h a t t h i s program w i l l p r o v i d e a model f o r t h e e d u c a t i o n o f 
m i n o r i t y s t u d e n t s i n m e d i c i n e , " s a i d Dean Sandson o f t h e program which i s an 
o u t g r o w t h o f t h e U n i v e r s i t y ' s MMEDIC program. F i f t e e n s t u d e n t s a r e c u r r e n t l y 
e n r o l l e d i n t h e MMEDIC program, t h e e i g h t - y e a r degree program wh i c h i n t e r g r a t e s 
th e l a s t two y e a r s o f u n d e r g r a d u a t e s c h o o l w i t h t h e f i r s t y ear o f m e d i c a l 
s c h o o l . 
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STUDY SHOWS DRINKING AGE HIKE L e g i s l a t i o n t h a t i n 1979 r a i s e d t h e 
HAS LITTLE EFFECT UPON Massachusetts l e g a l d r i n k i n g age f r o m 18 t o 
TEEN DRINKING, DRIVING HABITS 20 had o n l y modest e f f e c t s d u r i n g i t s f i r s t 
two y e a r s on t h e d r i n k i n g and d r i v i n g b e h a v i o r 
o f t h e s t a t e ' s t e e n - a g e r s compared t o teena g e r s i n New York s t a t e , where t h e 
d r i n k i n g age remained a t 18 y e a r s , a c c o r d i n g t o a s t u d y by r e s e a r c h e r s a t t h e 
School o f P u b l i c H e a l t h . 
The law t h a t r a i s e d t h e l e g a l d r i n k i n g age i n Massachusetts had no e f f e c t 
d u r i n g i t s f i r s t two y e a r s on t h e amount o f a l c o h o l consumed by 16- t h r o u g h 
1 9 - y e a r - o l d s , a c c o r d i n g t o t h e s t u d y , p u b l i s h e d i n t h e F e b r u a r y i s s u e o f t h e 
American J o u r n a l o f P u b l i c H e a l t h . Most i m p o r t a n t l y , t h e o v e r a l l f a t a l 
a c c i d e n t t r e n d s among 16- though 1 9 - y e a r - o l d s i n Massachusetts and New York 
( e x c l u d i n g o f New York C i t y and Nassau County) were s i m i l a r b e f o r e and a f t e r 
t h e d r i n k i n g age changed. 
Ralph W. Hingson, Sc.D., an a s s o c i a t e p r o f e s s o r o f p u b l i c h e a l t h a t SPH, 
was t h e p r o j e c t d i r e c t o r and Norman A. Sc o t c h , Ph.D., d i r e c t o r o f SPH and 
chairman o f t h e Department o f S o c i o - m e d i c a l Sciences and Community M e d i c i n e , 
was t h e p r i n c i p a l i n v e s t i g a t o r o f t h e s t u d y , w h i c h has r e c e i v e d much l o c a l 
media a t t e n t i o n . 
The s t u d y i s t h e f i r s t t o compare Massachusetts teen-age d r i n k i n g and 
d r i v i n g s t a t i s t i c s w i t h those o f a s t a t e where t h e d r i n k i n g age was n o t 
changed. ( O t h e r s t u d i e s have compared Massachusetts d r i n k i n g and d r i v i n g 
b e f o r e and a f t e r t h e law was enac t e d . ) Consequently, f a c t o r s t h a t m i g h t cause 
a d e c l i n e i n t h e number o f a c c i d e n t s , such as reduced d r i v i n g due t o g a s o l i n e 
p r i c e i n c r e a s e s and s h o r t a g e s , changes i n t h e t y p e s o f v e h i c l e s _ d j i i v e n , _ o r 
enforcement o f o t h e r t r a f f i c - s a f e t y l a ws, have been g i v e n some c o n s i d e r a t i o n 
i n t h i s s t u d y . 
Other BUSM members o f t h e r e s e a r c h team a r e : Thomas W. Mangione, Ph.D., 
an a d j u n c t a s s o c i a t e p r o f e s s o r o f p u b l i c h e a l t h ( e p i d e m i o l o g y and 
b i o s t a t i s t i c s ) a t SPH; A l l a n R. Meyers, Ph.D., an a s s i s t a n t p r o f e s s o r o f 
p u b l i c h e a l t h ( h e a l t h systems) and an a s s o c i a t e d i r e c t o r o f SPH; Leonard H. 
G l a n t z , J.D., an a s s o c i a t e p r o f e s s o r o f p u b l i c h e a l t h ( h e a l t h law) and an 
a s s o c i a t e d i r e c t o r o f SPH; Timothy Heeren, B.A., i n s t r u c t o r o f p u b l i c h e a l t h ; 
and Marc M u c a t e l , M.A., r e s e a r c h a s s i s t a n t i n t h e Department o f So c i o - M e d i c a l ' 
Sciences and Community M e d i c i n e a t BUSM. 
BUSM PROFESSORS WRITE S t r e s s — i t s causes, symptoms and t r e a t m e n t — 
IN-DEPTH STRESS GUIDE i s t h e s u b j e c t o f a r e c e n t i n - d e p t h i s s u e o f 
B o s t o n i a Magazine, a Boston U n i v e r s i t y A l u m n i 
House p u b l i c a t i o n . The 80-page g u i d e , w r i t t e n by t h r e e members o f the BUSM 
D i v i s i o n o f P s y c h i a t r y , has r e c e i v e d much p o s i t i v e a t t e n t i o n n a t i o n a l l y . 
S anford I . Cohen, M.D., a p r o f e s s o r and chairman o f the D i v i s i o n o f 
P s y c h i a t r y ; L y l e H. M i l l e r , Ph.D., a p r o f e s s o r o f p s y c h i a t r y ( p s y c h o l o g y ) and 
chairman o f t h e Department o f B i o b e h a v i o r a l Sciences; and Robert N. Ross, 
Ph.D., an a d j u n c t a s s i s t a n t p r o f e s s o r o f p s y c h i a t r y ( l i n g u i s t i c s ) , a r e t h e 
c o n t r i b u t i n g w r i t e r s o f " S t r e s s : What Can Be Done? A Guide t o Reducing t h e 
S t r a i n Caused by Mismanaged S t r e s s " p u b l i s h e d i n December. 
The g u i d e , w h i c h i s based on i n f o r m a t i o n o b t a i n e d i n r e s e a r c h conducted a t 
BUMC, e x p l a i n s how s t r e s s symptoms a l e r t p e o p l e t h a t t h e i r m e n t a l o r p h y s i c a l 
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systems a r e b e i n g s t r a i n e d . The g u i d e a l s o e x p l o r e s t h e v a r i o u s sources o f 
s t r e s s and d e s c r i b e s t h e way human nervous and e n d o c r i n e systems respond. 
I n a d d i t i o n , t h e g u i d e p r e s e n t s a s t r e s s a u d i t q u e s t i o n n a i r e t o h e l p 
measure t h e l e v e l s o f s t r e s s people face d a i l y and t o i d e n t i f y how bo d i e s 
r e a c t t o s t r e s s . I t d e s c r i b e s s e v e r a l ways o f c o n t r o l l i n g s t r e s s and 
i d e n t i f y i n g s t r e s s o r s t h a t can be a v o i d e d o r m o d i f i e d . 
Copies o f " S t r e s s : What Can Be Done? A Guide t o Reducing t h e S t r a i n Caused 
by Mismanaged S t r e s s " are a v a i l a b l e f o r $2 apiece by w r i t i n g B o s t o n i a , 10 
Lenox S t . , B r o o k l i n e , Mass. 02146. 
GOODGLASS RECEIVES AWARD The American Speech-Language-Hearing 
FOR SPEECH DISORDER WORK A s s o c i a t i o n has awarded H a r o l d Goodglass, 
Ph.D., a p r o f e s s o r o f n e u r o l o g y ( n e u r o -
p s y c h o l o g y ) and d i r e c t o r o f BUSM's Aphasia Research Center a t the Boston 
Vete r a n s A d m i n i s t r a t i o n M e d i c a l C e n t e r , t h e i r D i s t i n g u i s h e d S e r v i c e Award t o 
honor h i s work w i t h t h e c o m m u n i c a t i v e l y handicapped. The c i t a t i o n emphasizes 
Goodglass' c o n t r i b u t i o n s i n t h e advancement and u n d e r s t a n d i n g o f a p h a s i a . 
Goodglass, who has r e s e a r c h e d speech and language d i s o r d e r s r e s u l t i n g from 
s t r o k e and b r a i n i n j u r y f o r over 30 y e a r s , became i n t e r e s t e d i n a p h a s i a w h i l e 
a g r a d u a t e s t u d e n t i n p s y c h o l o g y . He i s a p i o n e e r i n t h e use o f psycho-
l i n g u i s t i c r e s e a r c h methods and has developed an i n n o v a t i v e system o f 
e x a m i n a t i o n and d i a g n o s i s . Goodglass a l s o i s d i r e c t o r o f t h e Psychology 
Research U n i t a t t h e Boston VA. 
STUDY QUESTIONS RELATION OF There does n o t seem t o be a c l e a r r e l a t i o n s h i p 
EGG INTAKE TO CHOLESTEROL between egg i n t a k e and serum c h o l e s t e r o l 
l e v e l s o r c o r o n a r y h e a r t d i s e a s e , a c c o r d i n g 
t o a r e c e n t e v a l u a t i o n o f d a t a c o l l e c t e d i n t h e l o n g - t e r m Boston U n i v e r s i t y / 
Framingham Heart Study. 
The r e s u l t s o f t h e e v a l u a t i o n were r e p o r t e d by Thomas R. Dawber, M.D., 
M.P.H., a p r o f e s s o r o f m e d i c i n e ; F r e d e r i c k N. Brand, M.D., M.P.H., a r e s e a r c h 
a s s 3 " i a t e i n m e d i c i n e ; R i t a J . N i c k e r s o n , M.A.; and Jeremy Pool i n a r e c e n t 
i s s u e o f The American J o u r n a l o f C l i n i c a l N u t r i t i o n . 
The r e s e a r c h e r s compared t h e egg i n t a k e o f 912 s u b j e c t s t o serum 
c h o l e s t e r o l l e v e l s and c o r o n a r y h e a r t d i s e a s e i n these s u b j e c t s . The 
r e s e a r c h e r s d i d n o t f i n d e v i d e n c e o f any s i g n i f i c a n t a s s o c i a t i o n between egg 
consumption and de a t h from a l l causes, d e a t h from c o r o n a r y h e a r t d i s e a s e , 
m y o c a r d i a l i n f r a c t i o n or ang i n a p e c t o r i s . Nor d i d t h e r e s e a r c h e r s f i n d 
s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e i n t h e serum c h o l e s t e r o l l e v e l s between s u b j e c t s who 
at e many eggs per week ( f r o m 7 t o 24) and s u b j e c t s who a t e few eggs per week 
(0 t o 2. 5 ) . 
DEVLIN GIVEN 25-YEAR CITATION Joseph T. D e v l i n , M.S.W., an a s s i s t a n t 
AT SCFMHC AWARDS BANQUET p r o f e s s o r o f p s y c h i a t r y ( s o c i a l w o r k ) , 
r e c e i v e d an award m a r k i n g h i s 25 ye a r s o f 
s e r v i c e a t the F i r s t Annual Awards Banquet o f t h e Solomon C a r t e r F u l l e r M e n t a l 
H e a l t h C e n t e r . He was one o f 13 BUSM f a c u l t y members honored a t t h e e v e n t . 
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w hich was r e p o r t e d on i n t h e December i s s u e o f News & Notes. W i l l i a m Gibson, 
s u p e r i n t e n d e n t / a r e a d i r e c t o r a t SCFMHC, p r e s e n t e d t h e c i t a t i o n t o D e v l i n f o r 
h i s s e r v i c e a t SCFMHC. 
D e v l i n , who j o i n e d t h e BUSM s t a f f i n 1955, c u r r e n t l y i s t h e area o f f i c e 
c o o r d i n a t o r f o r t h e Gero M e n t a l H e a l t h Program a t SCFMHC. He has been a 
member o f many s o c i a l work and p s y c h i a t r i c o r g a n i z a t i o n s and i s t h e chairman 
o f t h e A d v i s o r y Committee o f the S a l v a t i o n Army's Harbor L i g h t Center. 
WAINAPEL HEADS AMERICAN S t a n l e y F. Wainapel, M.D., an a s s o c i a t e 
HANDICAPPED PHYSICIAN SOCIETY p r o f e s s o r o f r e h a b i l i t a t i o n m e d i c i n e and 
c l i n i c a l d i r e c t o r o f t h e Department o f 
R e h a b i l i t a t i o n M e d i c i n e a t UH, r e c e n t l y was e l e c t e d p r e s i d e n t o f the American 
S o c i e t y o f Handicapped P h y s i c i a n s a t t h e i r f i r s t n a t i o n a l m e e t i n g . 
The ASHP was founded i n 1981 t o ser v e as a forum t o address t h e s p e c i a l 
needs o f h e a l t h p r o f e s s i o n a l s h a v i n g p h y s i c a l d i s a b i l i t i e s . Wainapel, who i s 
l e g a l l y b l i n d as a r e s u l t o f c h o r o i d e r e m i a , s a i d i t has been e s t i m a t e d t h a t 
18,000 o f t h e 450,000 American p h y s i c i a n s have s i g n i f i c a n t p h y s i c a l d i s a t ' l i -
t i e s . The o r g a n i z a t i o n p r o v i d e s l e g a l a s s i s t a n c e , c a r e e r c o u n s e l i n g , r e s o u r c e 
i n f o r m a t i o n , e d u c a t i o n and r e h a b i l i t a t i o n s e r v i c e s . For f u r t h e r i n f o r m a t i o n , 
c o n t a c t Wainapel a t x5819 (24 7-5819) o r w r i t e t o ASHP a t 137 Main S t . , 
Gr a m b l i n g , LA 71245. 
BJORNSON RECEIVES Barbara H. B j o r n s o n , M.D., an a s s i s t a n t 
KING TRUST FELLOWSHIP p r o f e s s o r o f m e d i c i n e , was one o f s i x 
s c i e n t i s t s r e c e n t l y awarded a Char l e s A. Ki n g 
T r u s t p o s t d o c t o r a l r e s e a r c h f e l l o w s h i p . W i t h h er award, B j o r n s o n i s s t u d y i n g 
"Human E o s i n o p h i l o p o i e s i s " ( t h e m a t u r a t i o n o f e o s i n o p h i l s ) . The two-year 
g r a n t w i l l r u n t h r o u g h June 1984. The Charles A. King T r u s t was e s t a b l i s h e d 
t o f u r t h e r h e a l t h r e s e a r c h . 
HUNTINGTON'S DISEASE The Massachusetts Committee t o Combat 
'HOOPATHON' SET FOR MARCH H u n t i n g t o n ' s Disease, a U n i v e r s i t y H o s p i t a l -
based o r g a n i z a t i o n , w i l l sponsor "The 1983 
B a s k e t b a l l Hoopathon" on March 1 1 , 12 and 13. 
Hoopathon p a r t i c i p a n t s a r e sponsored by f r i e n d s and f a m i l y members, who 
pl e d g e a c e r t a i n amount o f money f o r each s u c c e s s f u l shot by t h e p l a y e r s . 
P a r t i c i p a n t s need n o t be ace b a s k e t b a l l p l a y e r s . The event w i l l be i n t h e 
Solomon C a r t e r F u l l e r M e n t a l H e a l t h Center gymnasium. P r i z e s i n c l u d e g i f t 
c e r t i f i c a t e s , t e n n i s r a c k e t s , t e e s h i r t s and an autographed C e l t i c s 
b a s k e t b a l l . For more i n f o r m a t i o n , c a l l May Long, Massachusetts Chapter 
c o o r d i n a t o r o f CCHD, a t x5049 (247-5049). 
BUSM FACULTY MEMBERS Three Department o f C o n t i n u i n g M e d i c a l 
TO CONDUCT MARCH CME COURSES E d u c a t i o n courses t o be h e l d i n March w i l l 
f e a t u r e s e v e r a l BUSM f a c u l t y members. 
" C o n t r o v e r s i e s i n I n t e r n a l M e d i c i n e " w i l l be h e l d March 7 t o 11 a t 
Smuggler's Notch i n J e f f e r s o n v i l l e , V t . The c o u r s e , d i r e c t e d by Robert M. 
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L e v i n , M.D., an a s s o c i a t e p r o f e s s o r o f m e d i c i n e , w i l l f e a t u r e d i s c u s s i o n s o f 
c u r r e n t common c o n t r o v e r s i e s i n t h e p r a c t i c e o f m e d i c i n e . 
The Department o f O b s t e t r i c s and Gynecology w i l l co-sponsor "A Review 
Course and Update i n O b s t e t r i c s and Gynecology 1983" t o be h e l d a t t h e H y a t t 
Regency H o t e l i n Cambridge, Mass., March 14 t o 16. P a r t i c i p a t i n g f a c u l t y 
members w i l l d i s c u s s c o n t r o v e r s i a l t o p i c s and management o f p a t i e n t s . Leonard 
J. C i b l e y , M.D., an a s s o c i a t e c l i n i c a l p r o f e s s o r o f o b s t e t r i c s and gynec o l o g y , 
i s course d i r e c t o r . 
Jerome 0. K l e i n , M.D., a p r o f e s s o r o f p e d i a t r i c s , i s course d i r e c t o r o f 
"Recent Advances i n Management o f I n f e c t i o u s Diseases i n C h i l d r e n " s e t f o r 
March 19 a t t h e H o t e l Sonesta i n Cambridge, Mass. The course w i l l be 
conducted j o i n t l y by t h e BUSM Department o f P e d i a t r i c s and t h e D i v i s i o n o f 
P e d i a t r i c I n f e c t i o u s Diseases a t BCH. 
CAMPUS SHUTTLE BUS The Boston U n i v e r s i t y f r e e s h u t t l e bus 
SERVICE EXPANDED s e r v i c e between t h e Ch a r l e s R i v e r campus and 
the M e d i c a l Center campus now runs s i x times 
d a i l y . The a d d i t i o n a l bus r u n s , which began l a s t month, l e a v e t h e Ch a r l e s 
R i v e r campus from 1238 Commonwealth Ave. a t 7:45 and 11:10 a.m., and 12:45, 
3:30 and 6:00 p.m. The bus leaves t h e M e d i c a l Center from 75 East Newton S t . 
a t 8:15 and 11:35 a.m., and 1:15, 4:30 and 6:45 p.m. 
A l s o , t h e noontime s h u t t l e bus w i l l c o n t i n u e i t s once-a-day r u n from t h e 
School o f M e d i c i n e a t noon, r e t u r n i n g from the main campus a t 12:45 p.m. For 
more i n f o r m a t i o n , o r f o r a s c h e d u l e , c o n t a c t Jean Morgan o f t h e Char l e s R i v e r 
campus Student A c t i v i t i e s O f f i c e a t 353-3635. 
FILM SERIES ON COPING The U n i v e r s i t y ' s K r a s k e r Memorial F i l m 
WITH ILLNESS AVAILABLE L i b r a r y r e c e n t l y a c q u i r e d a s i x - p a r t 16mm 
f i l m s e r i e s e n t i t l e d "Coping W i t h S e r i o u s 
I l l n e s s , " w h i c h i s a v a i l a b l e f o r r e n t a l i n i t s e n t i r e t y o r as i n d i v i d u a l 
f i l m s . Produced by T i m e - L i f e V i d e o , t h e s e r i e s i n c l u d e s f i l m s on p a i n , 
d o c t o r - p a t i e n t r e l a t i o n s h i p s , s e x u a l i t y and f a c i n g d e a t h . The s e r i e s f e a t u r e s 
segments f r o m t h e P u b l i c B r o a d c a s t i n g S e r v i c e documentary "Joan Robinson: One 
Woman's S t o r y , " t h e awar d - w i n n i n g t w o - a n d - a - h a l f hour s t u d y o f Joan Robinson's 
s t r u g g l e a g a i n s t t e r m i n a l cancer. That documentary, much o f which was f i l m e d 
a t U n i v e r s i t y H o s p i t a l , was a i r e d n a t i o n a l l y two t i m e s i n 1980. 
Each t i t l e w i t h i n t h e T i m e - L i f e s e r i e s i s 30 minu t e s i n d u r a t i o n and c o s t s 
a p p r o x i m a t e l y $18 f o r a one-day r e n t a l p e r i o d . For more i n f o r m a t i o n , c o n t a c t 
E a r l A d r e a n i a t t h e F i l m L i b r a r y a t 353-3272. 
MEDICAL SUPPLY SHOP The Doc t o r s B u i l d i n g Pharmacy, l o c a t e d i n the 
OPENS IN DOCTORS BUILDING DOB l o b b y , has been expanded t o i n c l u d e a 
m e d i c a l s u p p l y shop and g i f t b o u t i q u e i n t h e 
lower l e v e l o f t h e pharmacy. Named C i t y U n i f o r m I I , t h e shop o f f e r s a complete 
l i n e o f h e a l t h - c a r e u n i f o r m s and a c c e s s o r i e s , as w e l l as m e d i c a l s u p p l i e s and 
home-care equipment. Free d e l i v e r y i s a v a i l a b l e t o BUMC departments and f r e e 
c o f f e e i s se r v e d d a i l y f o r s t a f f members who w i s h t o brouse d u r i n g t h e i r 
c o f f e e b r e a k s . The D o c t o r s B u i l d i n g Pharmacy i s owned and o p e r a t e d by 
pha r m a c i s t B i l l S h a f f e r and h i s w i f e , Jean. 
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BRIEFLY NOTED Murray M. Freed, M.D., a p r o f e s s o r and c h a i r -
man o f t h e Department o f R e h a b i l i t a t i o n Medi-
c i n e and d i r e c t o r o f the New England R e g i o n a l S p i n a l Cord I n j u r y Center a t UH, 
r e c e n t l y r e c e i v e d a 10-year s e r v i c e award a t t h e New England R e h a b i l i t a t i v e 
H o s p i t a l i n Woburn, Mass. Freed s e r v e s as a r e h a b i l i t a t i o n c o n s u l t a n t a t t h a t 
h o s p i t a l . . . . G o r d o n L. S n i d e r , M.D., a p r o f e s s o r o f m e d i c i n e and an a s s o c i a t e 
p r o f e s s o r o f b i o c h e m i s t r y , w r o t e a r e v i e w o f t h e book I n t e n s i v e and R e h a b i l i t a -
t i v e R e s p i r a t o r y Care: A P r a c t i c a l Approach t o t h e Management o f Acute and 
Chronic R e s p i r a t o r y F a i l u r e by Thomas L. P e t t y , M.D. The r e v i e w appeared i n a 
r e c e n t e d i t i o n o f t h e J o u r n a l o f t h e American M e d i c a l A s s o c i a t i o n . . . . Robert M. 
L e v i n , M.D., an a s s o c i a t e p r o f e s s o r o f m e d i c i n e , r e c e n t l y was d i r e c t o r o f t h e 
M e d i c a l Knowledge S e l f Assessment Pusgram (MKSAP) V I Review Course sponsored 
by t h e American C o l l e g e o f Ph y s i c i a r . . N e i l B. Ruderman, M.D. , a p r o f e s s o r o f 
me d i c i n e and p h y s i o l o g y and c h i e f o f ^ t h e D i v i s i o n o f D i a b e t e s and Me t a b o l i s m 
a t U n i v e r s i t y H o s p i t a l , Raymond S. K o f f , M.D., p r o f e s s o r o f m e d i c i n e , and 
Lewis R. W e i n t r a u b , M.D., p r o f e s s o r o f m e d i c i n e and c h i e f o f hematology a t UH, 
a l s o p a r t i c i p a t e d i n t h e c o u r s e , h e l d i n Cambridge, M a s s . . . . W i l l i a m P. Ri d d e r , 
M.D., an a s s o c i a t e c l i n i c a l p r o f e s s o r o f s u r g e r y , has been a p p o i n t e d chairman 
and s u r g e o n - i n - c h i e f o f the Department o f Surgery a t Quincy C i t y H o s p i t a l , 
where he has been a m e d i c a l s t a f f member s i n c e 1952. 
News & Notes i s a r e g u l a r m o n t h l y p u b l i c a t i o n o f t h e O f f i c e o f I n f o r m a t i o n a l 
S e r v i c e s . I f you have news o f i n t e r e s t t o t h e BUSM community, c o n t a c t e d i t o r 
P a u l Vaskas, x5606 (2 4 7 - 5 6 0 6 ) , O f f i c e o f I n f o r m a t i o n a l S e r v i c e s DOB-600 (720 
H a r r i s o n Ave., Boston, MA 02118). Marge Dwyer i s managing e d i t o r . 
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